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Samenva t t i ng
Samenvat t ing
Taakana lyse  is 'har twerk '
Onderzoek naar hartslagvariabi l i te i t :
een instrument voor taakanalyse in cognit ieve arbeid
Hoofdstuk 1: lnleiding
In  d i t  hoofds tuk  word t  aannemel i j k  gemaakt  waarom onderzoek
naar  menta le  be las t ing  be langr i j k  i s  en  enke le  be langr i j ke  fac to ren
w o r d e n  g e n o e m d  d i e  h i e r b i j  v a n  b e t e k e n i s  z i j n .  I n  d e  m o d e r n e
s a m e n l e v i n g  m a k e n  c o m p u t e r s  d e e l  u i t  v a n  d e  w e r k o m g e v i n g  e n  d e
persoon l i j ke  lee fomgev ing  van vee l  mensen.  D i t  heef t  to t  gevo lg  da t
de  cogn i t ieve  be las t ing  vee l  g ro te r  i s  geworden,  en  da t  he t  daarom
van be lang is  om de e f fec ten  van menta le  be las t ing  op  ver r i ch t ing  en
welz i jn  te  bepa len .  D i t  zou  ook  be langr i j ke  consequent ies  moeten
hebben voor  he t  on twerp  van computersys temen.  Verder  word t  aan-
nemel i j k  gemaakt  da t  e r  een wederker ig  verband is  tussen momen-
tane toes tand en  ver r i ch t ing .  Menta le  inspann ing  is  daarb i j  he t  cen-
t ra le  p roces ,  da t  d i t  verband med ieer t .  Menta le  inspann ing  word t
beschouwd a ls  een proces  met  twee funk t ies :  namel i j k  om ten  eers te
aandachtv ragende taken u i t  te  voeren en  om ten  tweede een subopt i -
m a l e  m o m e n t a n e  t o e s t a n d  t e  c o m p e n s e r e n .
Hoofdstuk 2: Het begrip 'mentale inspanning'
In di t  hoofdstuk wordt de theoret ische achtergrond van de doel-
s te l l ingen van d i t  p roe fschr i f t  gepresenteerd .  Nadruk  l ig t  op  he t
b e g r i p  m e n t a l e  i n s p a n n i n g ,  e n  d e  r o l  v a n  m e n t a l e  i n s p a n n i n g  b i n n e n
het  mode l  van  Lysaght  en  aanz ien  van werkbe las t ing  van opera tors ,
en  Mei jman 's  be las t ing-hers te l  mode l .  Theore t ische imp l ica t ies ,  met
name met  be t rekk ing  to t  de  twee typen van menta le  inspann ing :
menta le  inspann ing  voor  gecont ro leerde  taakver r ich t ing  en  menta le
i n s p a n n i n g  v o o r  c o m p e n s a t i e  v a n  s u b o p t i m a l e  m o m e n t a n e  t o e s t a n d
worden besproken.  Ten aanz ien  van menta le  inspann ing  voor  gecon-
t ro leerde  taakver r ich t ing  komt  onder  anderen au tomat iser ing  van
taakver r ich t ing  aan de  orde .  Menta le  inspann ing  voor  compensat ie
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van subopt ima le  momentane toes tand word t  besproken in  samen-
hang met  cop ing-s t ra teg ieen,  a ls  een methode om een vers toorde
ba lans  tussen werkbe las t ing  en  capac i te i t  te  hers te l len .  Deze cop ing-
s t ra teg iedn z i jn  gedef in ieerd  aan de  hand van Hockey 's  mode l  voor
toes tandsregu la t ie .  B i j zondere  nadruk  l ig t  op  de  maat  van onder -
drukk ing  van de  har ts lagvar iab i l i te i t  in he t  midden f requent ie  geb ied
(MFE) ,  en  deze maat  word t  a fgezet  egen een persoon l i j k  oordee l
over  de  ge leverde menta le  inspann ing .  Het  hoofds tuk  bes lu i t  met  de
onderzoeksvragen d ie  in  he t  p roe fschr i f t  cen t raa l  s taan.
H oofd stu k 3: I n stru m e nte n
In  d i t  hoofds tuk  worden de  maten besproken d ie  in  de  empi r i sche
s tud ies ,  besproken in  de  hoofds tukken 4 ,5  en  6  z i jn  gebru ik t .  Voor
wat  be t re f t  f ys io log ische maten,  komen MFE en adrena l ine-excre t ie
u i tgebre id  aan de  orde ,  en  een paar  opmerk ingen worden gemaakt
over  har ts lag  en  noradrena l ine-excre t ie .  Een paar  sub jec t ieve  maten
worden besproken:  66n voor  menta le  inspann ing  (Rat ing  Sca le
Mental  Effort)  en twee voor affect ieve toestand (Prof i le of Mood
Sta tes  en  de  Gron inger  Ad jec t ive  Check  L is t ) .
Hoofdstuk 4: Effecten van blootstelling aan slaapdeprivatie en lawaai
op het omgaan met veranderingen in momentane toestand
ln  d i t  hoofds tuk  word t  een labora tor iumstud ie  beschreven da t  u i t -
g e v o e r d  i s  o m  d e  b e g r i p p e n  v a n  m e n t a l e  i n s p a n n i n g  v o o r  g e c o n -
t ro leerde  taakver r ich t ing  en  menta le  inspann ing  voor  compensat ie
voor  subopt ima le  toes tand te  onderzoeken.  In  d i t  onderzoek  voerden
proefpersonen een aanta l  v isue le  geheugenzoektaken u i t ,  te rw i j l  hun
momentane toes tand gemanipu  leerd  werd .  Vere is te  hoevee l  he id
gecont ro leerde  taakver r ich t ing  werd  gemanipu leerd  v ia  d iverse
n iveau 's  van geheugenbe las t ing .  Menta le  inspann ing  voor  compen-
sa t ie  voor  subopt ima le  toes tand werd  ge induceerd  door  p roe fperson-
en een nacht  s laap te  on tzeggen in  de  ene cond i t ie ,  en  hen in  een
andere  cond i t ie  b loo t  te  s te l len  aan in te rmi t te rend lawaa i  t i j dens  de
taaku i tvoer ing .  Gebru ik te  maten voor  menta le  inspann ing  waren MFE
en sub jec t ieve  menta le  inspann ing .  De resu l ta ten  l ie ten  z ien  da t  de
MFE een goede maat  i s  voor  menta le  inspan ing  voor  gecont ro leerde
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taaku i tvoer ing ,  en  da t  sub jec t ieve  menta le  inspann ing  be ide  typen
van menta le  inspann ing  weergeef t .
Hoofdstuk 5: Effecten van fysieke en mentale voorbehandeling op het
omgaan met veranderingen in momentane toestand
ln  d i t  hoofds tuk  word t  een labora tor iumonderzoek  beschreven
dat  to t  doe l  had de  begr ippen van menta le  inspann ing  voor  gecon-
t ro leerde  taakver r ich t ing  en  menta le  inspann ing  voor  compensat ie
voor  subopt ima le  toes tand verder  te  onderzoeken.  Proe fpersonen
voerden een aante l  v isue le  geheugenzoektaken u i t ,  en  hun momen-
tane toes tand werd  gemanipu leerd .  Menta le  inspann ing  voor  gecon-
t ro leerde  taakver r ich t ing  werd  gemanipu leerd  met  behu lp  van
d iverse  n iveau 's  van geheugenbe las t ing  en  de  on tw ikke l ing  van
geautomat iseerde taakver r ich t ing .  Menta le  inspann ing  voor  compen-
sa t ie  voor  subopt ima le  toes tand werd  ge induceerd  door  p roe fperson-
en versch i l lende typen ac t iv i te i ten  te  la ten  ver r i ch ten  gedurende
deze l fde  dag vo6rdat  de  meetsess ie  p laa tsvond.  Proe fpersonen werk-
ten  in  de  ene cond i t ie  onder  t i jdsdruk  aan een aanta l  cogn i t ieve
taken,  en  in  de  andere  cond i t ie  ver r i ch t ten  z i j  wat  l i ch te ,  meer
l i chamel i j ke  werkzaamheden.  S t ra teg ie  van taaku i tvoer ing  en  menta le
i n s p a n n i n g s i n v e s t e r i n g  w a s  g e m a n i p u l e e r d  o o r  d e  t a k e n  t i j d e n s  d e
meetsess ie ,  he tz i j  onder  hoge t i jdsdruk  aan te  b ieden,  he tz i j  op  een
door  de  proe fpersonen ze l f  te  bepa len  tempo.  Maten voor  menta le
inspann ing  waren MFE,  adrena l ine-excre t ie  v ia  de  ur ine  en  sub jec-
t ieve  inspann ing .  U i t  de  resu l ta ten  b leek  da t  ook  h ie r  MFE menta le
inspann ing  voor  gecont ro leerde  taakver r ich t in  g  weergeef t ,  adrena-
l ine-excre t ie  en  goede ind ica t ie  geef t  van  compensat ie  voor  subopt i -
ma le  toes tand,  en  da t  sub jec t ieve  inspann ing  een ind ica tor  i s  van
be ide  typen van menta le  inspann ing .  Verder  werd  gevonden da t  de
presenta t ievorm waarb i j  de  proe fpersonen hun e igen tempo konden
bepa len  to t  gevo lg  had da t  kwa l i te i t  van  taaku i tvoer ing  verbe terde ,
zonder  da t  d i t  negat ieve  gevo lgen had voor  de  sub jec t ieve  inspan-
n ing ,  en  da t  MFE goed d isc r im ineerde tussen au tomat ische n  gecon-
t ro leerde  in fo rmat ieverwerk ing ,  maar  n ie t  b innen n iveaus  van gecon-
t ro leerde  in fo rmat ieverwerk in  g .
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Hoofdstuk 6: Continue veranderingen in hartslagvariabiliteit: een eerste
benadering voor het bepalen van momentane mentale inspanning
In  d i t  hoofds tuk  word t  een exp lo ra t ieve  ana lyse  beschreven da t
u i tgevoerd  is  om te  onderzoeken o f  MFE gebru ik t  kan  worden a ls  een
ins t rument  voor  taakana lyse ,  voora l  voor  cover t  cogn i t ie f  gedrag.  De
ana lyse  is  u i tgevoerd  op  gegevens d ie  verk regen z i jn  u i t  een onder -
zoek  waar in  p roe fpersonen taken u i tvoeren met  behu lp  van een tek-
s tverwerker .  MFE is  nu  geana lyseerd  over  kor te  per ioden van 40  sec-
onden,  met  de  mov ing  w indow-methode.  Een d i rec t  verband word t
ge legd tussen he t  type  ac t iv i te i ten  van de  proe fpersonen,  o f  z i j  vee l
moe i te  hebben om de taak  u i t  te  voeren en  kor te  te rmi jn  f luc tua t ies
in  MFE.  D ie  f luc tua t ies  z i jn  verwerk t  door  in te rva l len  te  bepa len  waar
de MFE-onderdrukk ing  re la t ie f  hoog o f  laag  is .  De resu l ta ten  la ten
z ien  da t  de  per iodes  waar in  de  proe fpersonen d i rec t  in te rac teerden
met  he t  in te r face  meesta l  samengaan met  MFE-onderdrukk ing .  Ook
b leek  da t  d ie  per iodes  waar in  geen observeerbare  ac t iv i te i ten
p laa tsvonden ook  meer  sameng ingen met  MFE-onderdrukk ing ,  voora l
in  d ie  geva l len  da t  p roe fpersonen vee l  moe i te  hadden met  de  taak .
De conc lus ie  lu id t  da t  deze methode van MFE-bepa l ing  een vee l -
be lovend ins t rument  i s  voor  taakana lvse .
Hoofdstuk 7: Discussie en conclusies
In  d i t  hoofds tuk  worden de  gegevens van de  empi r i sche onder -
zoeken besproken.  Eers t  worden de  be langr i j ks te  conc lus ies  bespro-
ken in  he t  l i ch t  van  de  theor ie6n u i t  Hoofds tuk  2 .  Daarna word t  u i tge-
b r e i d  i n g e g a a n  o p  d e  m o g e l i j k h e d e n  o m  M F E  t e  g e b r u i k e n  a l s  e e n
ins t rument  voor  taakana lyse  in  cont inue taken,  voora l  voor  cover te
cogn i t ieve  ac t iv i te i ten .  Er  word t  geconc ludeerd  a t  MFE een goede
kand idaat  i s  h ie rvoor ,  maar  da t  nader  onderzoek  nod ig  i s  om de
moge l i j kheden en  beperk ingen h ie rvoor  goed te  bepa len .  Het  hoofd-
s tuk  e ind ig t  met  suggest ies  voor  verder  onderzoek .
